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雄激素不敏感综合征的研究现状


















导致 AIS。AＲ基因含有 8个外显子 (NCBI Ｒeference
Sequence:NG_009014. 2) ，此基因编码长 110KDa，
含 919个氨基酸，具有 4 个结构域的雄激素受体蛋
白［2］。此受体属于核受体家族的一员，是一种配体
依赖性的核受体。4个结构域分别是:外显子 1 编码
的 N－末端转录激活区 (NTD)、外显子 2和 3编码的
DNA结合区 (DBD)、铰链区 (结合了 NTD 和 DBD
以及由 628－669氨基酸构成)、外显子 4－8 编码的配
体结合区 (LBD)［3］。目前发现与 AIS 有关的 AＲ 基
因突变遍及此基因的 8个外显子以及部分内含子，根






SＲD5A2 基因缺陷所致的 5α －还原酶 2 缺乏
(OMIM#264600)是引起 46，XY，DSD 的第 2 个常
见单基因缺陷病因，可生产与 AIS相似的临床表现和
内分泌特征［4］。2014 年 Akcay 等［5］研究证实，部分
不存在 AＲ基因突变而被临床拟诊断为 AIS 的患者确
实存在 SＲD5A2基因的突变。此外，他们的研究还发
现，有 66%的 AIS患者既不存在 AＲ基因突变也不存
在 SＲD5A2基因突变，可能是由于调控 AＲ 基因表达
的转录因子改变而引起雄激素作用的缺陷。
表 1 与 AIS有关的 AＲ基因突变类型及其在各个结构域
所占突变类型的数量







CAIS 单碱基突变 8 28 121 15 1
终止突变 35 4 1 18
完全基因缺失突变 4e
部分基因缺失突变 9 8 4
缺失 1－4个碱基 20 4 10
插入突变 11 2 3 1
重复突变 2 3 1
缺失突变 1
PAIS 单碱基突变 9 20 3 93 2 1
多碱基突变 1 1
终止突变 2
缺失 1－4个碱基 2 2 3
MAIS 单碱基突变 22 4 15f
部分基因缺失突变 1
缺失 1－4个碱基 1
注:a. 氨基酸 1－534;b. 氨基酸 559－624;c. 氨基酸在 DBD 和
LBD之间的 625－663;d. 氨基酸 664－919;e. 适用于所有结构域;f
表型模糊。
2 临床特征













































































3. 2 鉴别诊断 ①MＲKH 综合征或苗勒氏管发育不
全，其染色体核型为 46，XX，是一种更为常见的引
起原发性闭经的原因，发病率约为 1 /5 000［22］。这类
患者乳房发育正常、阴道发育异常，但通常腋毛和阴















由 AIS 和 5α－脱氢酶缺乏导致的 DSD 其性腺发展为
生殖细胞肿瘤的风险最低 (＜5%) ，而由 46，XY 单
纯性性腺发育不全导致的 DSD 其性腺发展为生殖细
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剖宫产术后切口感染危险因素的 Meta分析




方法 以“剖宫产”、“切口感染 /手术部位感染”、“危险因素”为关键词和主题词，系统检索收集国内外 2000－2015 年研究产
妇剖宫产术后切口感染危险因素的相关文献，并参照 NOS标准对纳入分析的文献进行质量评价。采用 Meta分析方法进行综合定
量评估分析，运用 Comprehensive Meta Analysis 2. 0软件进行数据分析，计算各危险因素的合并 OＲ值及 95%CI。结果 共纳入 32
篇文献，病例对照研究 21篇，前瞻性队列研究 11篇。Meta分析结果表明，剖宫产术后切口感染的危险因素及 OＲ 值 (95%CI)
依次为:超重 2. 13 (1. 53～2. 95)或肥胖 2. 26 (2. 06～2. 47)、胎膜早破 2. 04 (1. 52～2. 72)、急诊手术 1. 47 (1. 19～ 1. 83)、阴
道指检＞3次 2. 65 (1. 69 ～ 4. 16)、无预防用药 2. 12 (1. 79 ～ 2. 52)、手术时间＞ 1 h 3. 79 (2. 20 ～ 6. 54)、术中出血量多 1. 43
(1. 04～1. 97)、双胎 1. 57 (1. 32～1. 86)、妊娠期高血压疾病 /先兆子痫 1. 87 (1. 57～ 2. 22)、糖尿病 1. 66 (1. 39～ 1. 98)和贫血

























OＲ“caesarean section”OＲ“uterine － incision deliver-
y”)AND(“surgical site infection”OＲ“wound infec-
tion”)AND“risk factor”。全面收集相关文献，并
通过文献追溯的方法查找相关文献。














1. 4 文献质量评价 参照 NOS 标准［3］对纳入分析的
文献进行质量评价，每条评价标准赋值 1分，得 8 分
的文献质量为 A级，7分的文献质量为 B级。
1. 5 统计学分析 运用 Comprehensive Meta Analysis
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